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地域政策学ジャーナル，第５巻 第１号
７）報告事項
　　・2013年度学生地域貢献事業報告書について
　　・2013年度講演会および共催イベントの実施に
ついてセンター役員の承認について
第２回2014年12月10日
１）2015年度地域政策学センター予算案について
２）「2015年度地域政策学センター部門再編案」
（2014年11月25日）について
３．『地域政策学ジャーナル』の発刊日
１）第４巻第１号（通巻第６号）2014年７月発行
２）第４巻第２号（通巻第７号）2015年２月発行
４．地域政策学に関する共同研究の研究課題名およ
び研究代表者名
１）「スポーツ・ツーリズムにおけるアトラクタと
してのスポーツ科学データの利用可能性」
　　研究代表：湯川治敏教授
５．研究講演会の開催日程および講演演題
１）第１回講演会：2014年６月12日
　　演題：「大学と地域～大学視察と高校訪問で感
じたこと～」
　　講師：山内太地氏（大学イノベーション研究所
所長）
２）第２回講演会：2014年12月18日
　　演題：「地域をキーワードとする学部や学科の
教育特色と新設置の動向」
　　講師：山内太地氏（大学イノベーション研究所
所長）
３）第１回研究会：2014年４月24日
　　演題：ビックデータで何ができるか」
　　発表者：澤田貴助教
　　コメンテーター：蒋湧教授
１．センター役員会開催日程および議題
第１回2014年４月30日
１）研究部門関連：共同研究助成の募集について、
第２回研究会の開催等について、地域政策学
ジャーナルの発行について
２）教育部門関連：学生研究活動支援事業の学部内
募集方法について、学生地域貢献事業の今後の
進め方について
３）実践部門関連：学生連携事業助成金の学部内募
集方法について
４）田原市との連携事業について
５）研究員の指導教員について
第２回2014年９月４日
１）2015年度からの地域政策学センターの３部門の
体制について
２）『地図これ』アプリ作成連携事業覚書締結につ
いて
３）ほの国自然共生ルネッサンス事業について
第３回2015年１月29日
１）2015年度地域政策学センターの体制について
２）地域政策学センター第３回研究会について
３）学部完成イベントについて
４）2014年度学生地域貢献報告書の作成について
５）「学生研究活動・連携活動支援事業」の申請に
ついて
２．センター総会開催日程および議題
第１回2014年４月10日
１）2013年度学生地域貢献事業報告会について
２）2014年度学生研究活動支援および学生連携活動
支援の各事業募集について
３）2014年度共同研究の募集について
４）2014年度講演会企画の募集について
５）2014年度学生地域貢献事業の募集について
６）豊橋市からの研修員（センター研究員）の紹介
および研究員の状況について
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４）第２回研究会：2014年10月９日
　　演題：「地域政策の実践について」
　　発表者：花井寿邦氏（豊橋市役所職員）
　　コメンテーター：岩崎正弥教授
５）第３回研究会：2015年２月27日
　　演題：「地域政策学センターにおける地域政策
学の取り組みについて」
　　発表者：小澤高義氏（豊橋市役所職員、本セン
ター研究員）
　　コメンテーター：今里佳奈子教授
６）2014年度退職教員記念講演会：2015年３月５日
　　講演会Ⅰ　演題：「カルト宗教と化した地球温
暖化説」－二酸化炭素原因説は『世紀の大う
そ』－
　　講師：沓掛俊夫教授
　　講演会Ⅱ　演題：「言葉とともに」
　　講師：早川　勇教授
６．研究員の受け入れ
受け入れ研究員６名（2015年３月現在）
